

































Wahl, Die Entwicklung des deutschen Verfassungsstaates bis 1866, in: Isensee /Kirchhof （Hg.）, 


































者の権利の確保」が認められた（Vgl. Günter Dürig /Walter Rudolf, Texte zur deutschen Verfassungsge-


























































命」、「オーストリアの革命」、「プロイセンの革命」などに分けられる（Vgl. Ernst Rudolf Huber, 




定の攻防と変遷について、ドイツ憲法史の標準的教科書（Dietmar Willoweit, Deutsche Verfas-
sungsgeschichte, 1997, S. 234ff.）の記述に沿って概説するにとどまる。
［南西ドイツ諸邦の動き］






会（Ausschuss von sieben Mitgliedern）を任命する。同委員会は、ドイツ国民議会のための選挙案
を提示して説明するものとされたが、適法的な思考をする政治家たちとって、このことは、優良な
アドバイス以上のものが意図されているように思われた。
　7人委員会は、「ドイツ国民議会組織の基礎」（Grundlagen einer nationalen deutschen Parlament-
verfassung）について審議するために、1848年 3月 12日「わが国民の信頼できる人びと」（Männer 





























（Bundesverfassung）起草のために「17人代議員会」（Ausschuss von 17 Vertrauensmänner）を任命






















見込みのない無謀な企てであった。連合州議会議員（Abgeordnete des Vereinigten Landtags）で
あった O. v.ビスマルク（Bismarck）が革命に対する超王党派の抵抗を組織しようとしても無駄で




































































































































































































































の間の 19世紀の妥協・仲裁的試みであった」と言われる（Rainer Wahl, Die Entwicklung des 























138条）、住居の不可侵（同 140条）、表現の自由（同 143条）、信仰・良心の自由（同 144条）、学
問・教授の自由（同 152条）、請願権の保障（同 159条）、集会の自由（同 161条）、結社の自由
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